PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah: sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi (Studi 
pada Organisasi Perangat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
primer melalui penyebaran kuesioner. Sampel diambil dengan menggunakan 
metode purposive sampling yang pemilihan sampel berdasarkan kriteria. Jumlah 
sampel sebanyak 68 pegawai dari 20 OPD Kabupaten Sidoarjo. Data dianalisis 
menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis dengan 
software SPSS versi 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia 
dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya sistem pengendalian 
intern tidak dapat memoderasi positif kompetensi sumber daya manusia pada 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern dapat 
memoderasi positif pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan 
keuangan pemeritah daerah. 
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